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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instructores. Se nombra Instructores de la Es
cuela de Suboficiales a los Tenientes de Navío don
José García Mayor y D. Mig-uel Ravina Poggio, en
relevo de los Alféreces de Navío D. Juan Barceló
Azcotna y D. Florencio Rodríguez Carreño Man
zano, a partir de1.9 y '20 de agosto último, respec
tivamente.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería y Tk\opa.
Declaración de aptitud. —Corno resultado de los
exámenes convocados por Orden 'Ministerial de r6 de
marzo de 1949 (D. O: núm. 66), se declara "aptos"
para el ascenso a los empleos que se indican, a par
tir del 20 de julio último, a los que figuran a 'conti
nuación, siendo el orden en que están relacionados
el de antigüedad para cubrir las vacantes, de acuer
do con lo establecido en el último párrafo del ar
* tículo 511 del vigente Reglamento orgánico del Per
sonal de Marinería y Fogoneros :
•
PARA CABOS PRIMEROS.
Maniobra.
Agustín Aguilera Segura.
Juan popico Fraguela.
Luciano Esteban Fernández.
¡Antonio Rechac Font.
Máximo Gutiérrez Reverte.
¡José Bellas Penabad.
Manuel Vázquez4Rioboó.
Hidrografía.
'Manuel Gómez CasteLau.
Jesús Criado López.
Artillería.
José Sánchez Fraga.
Tomás Iglesias Arias.
¡Francisco Solís Mármol.
Juan J. Garrido Aguilera.
José A. Alarnos Díaz.
Rafael Calderón Pérez.
José Barreiro ¡Castro. ,
Anastasio Galiana Gómariz.
Nemesio Rodríguez Rodríguez.
Esteban F. González Aparicio.
José Barbacil Cifredo.
Jaime Gallego Muñoz.
Vicente Solivelles Gómez.
Juan Calvo Gil.
Juan Ramírez Gómez.
Felipe S. Pereiguero Moscoso.
Enrique Doblado Galiano.
Jorge Estévez Domínguez.
Víctor Castillo .Aledo.
Torpedos.
Francisco Lizaricos Santos.
'Eduardo Barrull Andréu.
Cosme Roldós Rey.
•Enrique Lomba Fariña. •
'Eduardo Manzanera ¡Caraballo.
Salvador Meca Garrido.
José Martínez Peña.
Francisco Sáez 'Hernández.
Juan Rodríguez Cervantes.
Electricidad.
Luis ¡Ochogavía Rodríguez.
Claudio .González Suárez.
José María Rodríguez García.
jesús Ferreiro Bastón.
Francisco 'Martínez García.
Edelmiro Mosteíro Expósito.
Juan M. Torrado Fernández.'
Radiotelegrafía.
José Ahijado Cortijo.
Joaquín Rosa Hita.
Gabriel Gurao Pedrejón.
.José Gómez Fernández.
Fernando Baruza Barez.
José Antonio Figueroa Souto.
Francisco Gil Martínez.
•
Mecánica.
Ginés López Baños..
Marcial Galiñanes Domínguez.
Agustín Rivero Vigo.
Pedro Julio César Iglesias Díaz.
Orencio Cerezuela García.
José Ricoy Bayolo.
José Reyes Carretero.
Manuel Villarrubia Villalustre.
%
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José palanca Esteban.
Alfonso Navarro genial.,
Ramón Alvarez Ramos.
Amador Estévesz Sanz.
Manuel Vázquez Rodríguez.
Ramón Coira ¡Penedo.
José Vaquero de Hoyos.
Nicolás ¡Mateo 'Sánchez.
Pedro José Muñoz García.
Luis García .Ruiz.
Andrés Bernardo- Míguez.
ArnanuenSes.
e
Manuel López Wilches.
Alejandro César Pifia. Durán
;Manuel Moyano Martínez.
Agustín Rodríguez Cascales.
Manuel Serna' Gallego.
Eduardo Aguirre López.
Angel Méndez Fernández.
Alfonso ¡Corgo Vázquez.
Manuel Riquelme 'Clemente.
Sanitaria.
Anastasio Sánchez Martínez.
PARA CABOS SEGUNDOS.
Maniobra.
Julio de Vega Iglesias.
José Guerra Corpás.
Julio Villahermosa Carratalá.
José Brage Marín.
Juan Tinoco Castañeda.
José Juan Lagares.
Manuel Condell Riobó.
Jesús Isusi Bárcena.
Ginés Jódar Conesa.
Francisco Tastar Parreño.
Rafael Prade del Río.
Nicolás .Erías Rey.
Ambrosio Porcel 'Gómez.
Nazario Ibáñez Palacios.
Hidrografía.
Ciríaco Aranda Martínez.
Antonio Rebollo Viejo.
Rafael Cañón Escudero.
Carlos Poignón Marín.
Artillería.
Pedro Dopico Vázquez.
Sahino 'Collazo Varela.
Carmelo !Mayor .Pomares.
Antonio Aliaga Guirao.
Manuel Ferrer ¡López.
Constantino Pereira 'Cayuela.
Antonio Polo Vilagrés.
Juan López (Casado.
Mariano Sánchez Carrillo.
José Lozano iMacías.
Agustín Fernández Mijares.
José Morales Ruiz.
Mariano Fajardo 'Molina.
Torpedos.
Juan Salcedo Fidalgo.
Manuel Barreiro •Couto.
Enrique de Santiago Alvarez.
Benito Baile Fernández.
Bernardo Ochoa Vuelta.
Luis Lorenzo (Cobelo.
Pedro ¡Loureiro Gómez.
Jaime Ramón Torres.
Manuel Pintos Bugallo.
Emilio Outeda Outeda.
Alejandro Lorenzo Estomba.
Antonio Hinestrosa García.
Jaime Pons Palou.
Electricidad.
•
'fosé L. Lemos Lo'belie.
Andrés Pérez Rodríguez.
(Cristino González Espeso.
Francisco del Pino Ocaña.
;Serafín Rodríguez Barros.
,Martín López Gil.
Jesús López Rodríguez.
José González Vaqueriza.
José Ramón Iglesias Iglesias.
Isidro González Rodríguez.
Angel Juste Pérez.
Manuel Dacosta López.
José Piñeiro Dopico.
Amador Estévez Díaz.
Eduardo C. Cebreiro Paz.
'Emilio Sacristán del Ser.
'Antonio Durán Pena.
Antonio Padilla 'Santos.
Radiotelegrafía.
Alfonso Hernández Corrales.
Vicente Tuelle .Aguirre.
'Antonio Navan'o Molina.
José Campillo Munuera.
José Criado Fernández.
justo Abad Fernández.
José María Rego. &tizas.
Simón Salamanca Gómez.
Julio Camacho Gil.
'Aurelio Izquierdo Buil.
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José Echevarría Folios.
Restituto Sanjuán Fernández.
Julio Martín Herrero.
José Castelló Pérez.
Carlos Núñez Ruiz.
'í,-\nastasio Carde Jaso.
José A. Ralbuena Lueira.
losé Martínez López.
Julio Picallo Otero.
Juan Serváns
julio Tauriz Parrilla.
Alfonso 'Gil Martínez.
Andrés Fraga Leira.
Gustavo Pereira ,Cameselle.
Juan Freire Pérez.
Fernando García Pereira.
Mecánica.
José María Salas Alvarez.
José Cazorla Hernández.
José Zapata Gen.
Antonio Abeledo Lorenzo.
José A. Sardina García.
Florencio Jurado López.
José Ignacio Martínez 'Castirieira.
José López Díaz.
Rogelio Costa Giera.
Julio Domínguez López.
Amable Dopico Ameneiros.
Agustín Saavedra Penedo.
Santiago Fernández Llamas.
Manuel Bacorelle Roméu.
Isidro Balado López.
'Cristóbal Sánchez Robles.
Julio Montañés Díaz.
lAntonio Calvo Rodríguez.
Miguel Placer Feal.
Joaquín Samper
Leandro Balado López.
-Manuel Romero Pontijas.
Manuel Arboleda Mesa.
Joaqüín García del 'Castillo.
José María Ramírez Ganzarain.
'Carlos Díaz Sabater.
Maximino López Díaz.
.
Pedro J. Martínez Méndez.
Julio Aguilar Martínez.
Francisco Sánchez Martín.
Eduardo A. Villar Chao.
'Carmelo Taisma Santana.
Ramón Osuna Marchante.
Julián Teresa Manzanares.
Ricardo Ovejero Crespo.
Antonio Sánchez Navarrete.
José Mangó Planas.
Vicente Fernández Pazos.
José Durán Samperio.
Edelmiro Bergantiños Sánchez.
•
•
Amanuenses.
José Luis Martínez Pérez.
'Félix Prieto • Pérez.
Ignacio Tojo Freire.
•Luis Castellanos Izquierdo.
Raimundo Domínguez Verela.
Juan José López Collazo.
Sanitaria.
Vicente Matéu 'Cardón.
Maximino Díaz García.
Mario Garcerán .Benedicto.
Luis Tomás joyel.
Pedro Cruzado Díaz.
Augusto González Carballido.
Belarmirlo Vázquez Lobariña.
Andrés Herrera Campos.
PARA SARGENTOS FOGONÉROS.
Enrique Castro Solito. .
Adolfo Cobelo ,Comesaria.
:Andrés Mosquera Lorenzo.
Miguel Calderón Carro.
Angel Carballeira Anca.
Fernando Vales Rodríguez.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
Angel Bouza Vilela.
Francisco Díaz Teijeiro.
José Delgado de Mendoza. ,
Ignacio Gutiérrez García.
Modesto Amada Lorenzo.
Francisco Meizós Turno.
Ricardo Foja López.
Manuel 'Cuenca Martínez.
Francisco Guerrero Mora.
Ramón Herrera Escalante.
Diego Portillo Guerrero.
Juan •Cobos 'Calvo.
Pedro Alcaraz Balsalobre.
Pedro Cariavate Conesa.
Antonio García ,Caamario.
PARA ICABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
Armando Couso Raria.
Luis Parapar Cuevas.
Graciliano Pérez Sosa.
Carlos Villar Ares.
,josé Ignacio Sixto Pita.
Antón Vicente Hernández.
Manuel Gómez Novo.
Antonio Garnero Jiménez.
Tose Olivares Parín.
Francisco Ibáñez Fernández.
Manuel Méndez Jiménez.
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Manuel Morales Núñez.
Basilio .González López.
José Otí López.
Carlos López Ardao.
Manuel Montesino Amado.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
•
El Almirante Encargado del
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
SERVICIO DE PERSONAL
2 Cuerpos Patentados.
•
Destinas. — Se nombra, con carácter provisional,
'Comandante del torpedero ATúntero 14, sin cesar en
su actual destino del submarino D,-2, al Teniente de
Navío (S) D. Carlos de Isasa Navarro.
El exceltntísimo señor 'Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena dispondrá el mo
mento oportuno en que dicho Oficial deberá hacerse
cargo del mando que se le confiere.
Este destino tiene carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 5 de septiembre•de 1919.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRL4GA.
.Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. •O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Purificación
Quiroga Fernández al .Alférez de Navío D. José
Galarza Remón.
Madrid, 15 de septiembre de • 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Licencias para contrae?' matrimonio—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
D. O. núm. 16o),, se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Dolores Fernán
dez de la Puente y Pintado al Alférez de Navío don
_Antonio Hernández °ramas.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sre.s. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. I6o),. se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
Eugenia .Coira Castró al Alférez de Navío D. Ma
nuel Lara Febrés.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
f El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre pyimero del Cuerpo de
Subof'ciales, y de conformidad con lo informado
por la junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Rafael
García Muñoz-Cruzado, con antigüedad de 30 de
junio de 1949 y efectos administrativos a partir. de
la revista del mes de octubre del mismo añb: esca
lpfenándose entre los, de su mismo empleo D. Ra
món Eirín Fernández y D. Abelardo Echevarría
Gómez.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA:
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
) Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilida(l.
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Como continuación a la1 Orden Mihis
terial de 8 del actual (D. 0. núm. 205), se concede
al Cabo primero (Mecánico) Nicolás Aguilera Gar
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cía el„ ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Mecánico/ segundo y antigüedad de 20 de
enero de 1949, quedando escalafonado á continua
ción de D. _José Aguilar Avilés.
Madrid, 15 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTIrIA MILITAR.
Pensiones.-- Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice, con esta fecha, a la' Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este .Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (ID. a número 1,
anexo), ha declarádo con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Rafaela y doña
Vicenta Bordes Hernández v termina con D. Ama
deo Sánchez Gómez. cuyos haberes se les satisfa
rán en la fqrrna que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal. 1Las mesadas de
supervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, i de septiembre de I949.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Sotomayor.
Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
"•••••••••
ReglaMento del Montepío Militar.
ICádiz.--boña Rafaela y doña Vicenta Bordes
Hernández, 'huérfanas del Segundo Teniente de In
fantería de Marina D. José Bordes López: 705,00 pe
/
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día i de abril de 1948.
Residen en Cádiz. (1) y (5).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre je 19126.
Madrid.—Doña Rosario Ortega .Galiana, viuda del
'Contralmirante honorario Excmo. Sr. D. José Ma
ría de Oteyza y Cortés: .4.250,00 pesetas anuales,
a percibir por la ¡Dirección 'General de la Deuda yClases Pasivas desde el día i6; de noviembre de 1948.
Reside en Madrid.—(i).
Cádiz.--Doña Dolores Martínez. 'Oliva, viuda del
Fogonero D. Manuel Trujillano Galán: 1.181;33 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de ¡Cádiz desde el día '25 de julio de 194.6.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
'Pontevedra.--Doña .Elena Fernndez Estévez, viu
da del Marinero ¡Fogonero P. Antonio ,Simón Es
tévez : 360,o6 Pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de ,Pontevedra desde el día
6 de abril de 1947. —Reside en Arbo (Ponteve
dra).—(i).
Oviedo.—Doña Rafaela García MenéndeZ, viuda
del Oficial tercero de Máquinas D. Ramón Abasolo
Muñiz: 2.100,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Oviedo ,desde el día 15 de
julio de 1917 Reside en ¡Oviedo (i). -
'Murcia.—Doña Trinidád Victoria Vidal, madre
,de la, (Operario de primera doña María .Coloma Vi
toria: .1.230,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de -Hacienda de Cartalgena desde el día
12 de octubre de i948.—Reside en Cartagena (¡Mur
c'ia).—(i).
Cádiz.---7-Doña Ascensión Muñoz Parra, viuda del
Auxiliar del ¡C. A. S. Ti A. don Juan •Ramírez Cue
vas: 1.333,33 pesetas., anuales, a percibir por la De
legación de' Hacienda de ¡Cádiz desde .el día 7 de
se.ptiembre de 1948.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(I).
Pontevedra. Doña Josefa 'González Ferradas, ma
'dre del Cabo segundo de. Artillería de la Armada
Marcelino. González Ferrada: 3.602,00 pesetas anua
les, a percibir .poi la Delegación de Hacierída de
Pontevedra desde el día io de enero de 1944. Re
side en Manín.i(Pontevedra).—(i).
Barcelona.—Doña Inés Andani.Boluda, madre del
Marinero José Luis Cabezas Andani: 6o9,IQ pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 9 .de julio de I942.—Re
side en Barcelona.—(i).
Tenerife.—Doña Dolores Díaz Rodri`guez, madre
del Marinero Segundo Merino Díaz: doo,00 pese
tas anuales, a percibir por la Djelegación de Hacien
da de Santa (Cruz de Tenerife desde el día. 20 de
julio de I941.--Reside en Santa ,Cruz de Tenerife
("Tenerife).—(i).
¡La Coruña.---7-Doña Dolores López García, viuda
del Marinero de segunda Rogelio Varela Lamela:
1.814,75, pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción ,de Hacienda de La Coruña desde el día 19 .de
agosto de 1947. Reside en ¡Cariño (La Coruña); (1).
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Estatuto de Clasles Pasivas y Ley de 16 de •junio
de 1942 (D. O. núm. 16o).
"
,Sevilla.—Doña María de la Luz Moreno Sánchez,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco !Moreno Vargas Machuca: 1.950,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de ,Sevilla desde el día 18 de enero de 1948.
Reside en Sevilla.—(i) y (49).
Murcia. D. Amadeo (Sánchez Gómez, huérfano
del Capitán de Artillería de la Armada D. Amadeo
Sánchez Rieaza : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
P01 la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 16 de octubre "de 1945,. Reside en Cartage
na (Murcia).-1(i) y (51).
OBSERVACIONES
,(i) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, ,en, su caso, a que corresponda el punto de residencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(5), Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Hernández.
Vela, a quien le fué concedida y elevada a la actual
cuantía por el Consejo Supremo de Ejército y Ma
rina en 7 de noviembre de 1929. La percibirán, en
coparticipación y por partes 'iguales, en tanto con
serven la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación„ día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre; habiendo cesado
doña Rafaela en el disfrute de la misma el 12 de
febrero de 1949, fecha en que contrajo matrimonio,
y a partir de la cual la percibirá en su tGtalidad doña
Vicenta.
(49) ,Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen
Sánchez ,Celis, acquien le fué concedida por este ¡Con
sejo ,Supremo en 6 de septiembre de 1941, y se ele
va a la actual
•
cuantía por aplicación de la Ley de
1& de junio de 1942. La percibirá, en tanto conser
ve la aptitud legal para el disfrute, desde la feoha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su ndrido, que no la legó derecho a
pensión.
(50 'Se rectifica la transmisión de pensión que,lefué concedida por este Consejo :Supremo en 13 deabril de 1945 y se le hace el presente señalamiento,
que percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, y por mano de su tutor durante la mi
noría de edad, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo, desde la fecha que se indi
ca en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su madre, y basta el 8 de enero de 1962, en que
cumplirá los veintitrés arios de edad.
Madrid, i de septiembre de I949.—El General
Secretario,. p. S., el Coronel Vicesecretario, JuanAlvarez de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército núm. 206, pág. 795.)
REQUISITORIAS
Amadeo Hernández Satoca,. (según acta de naci
miento), que se hace llamar Amadeo Pagán Hernán
dez, usando también los nombres de Ramón A. Her
nández Satoca y Bernardino Castro Mendi, natural
de Fuente Alarnos (Murcia), donde reside su fami
lia, nacido en 8 de octubre de 1919, hijo de desco
nocido y de Natividad, de estado casado,
•
de oficio
cocinero, el cual al desaparecer de Fuente Alarnos
se supone marchó a Barcelona, procesado en las cau
sas 'números 438 de 1945 y 121 de 1946 (acumula
das) por delitos de falsedad y uso indebido de uni
forme; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante este Juzgado, que se encuentra establecido en
esta ciudad, en la calle Real, número 59, segundo,
para responder de los cargos que le resultan en
dichas causas en las que se encuentra procesado y
en las que se tiene decretada su prisión preventiva ;
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, será de
clarado en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este individuo, deberán proceder
a su detención e ingreso en prisión, dando noticia
de ello a este Juzgado a la mayor brevedad.
San Fernando, 5 de septiembre de 1949: — El
Capitán, Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
Jerónimo Martínez Amoedo, hijo de José y de
Rosa, natural de Pazos de Borlen (Pontevedra), na
cido el día 25 de abril .de 1929, de estado soltero,
que tenía residencia en Sevilla, restaurante "Los
Gabrieles", inscripto de Marina al folio núm. 4
para el reemplazo -de 1949, encartado en el expediente judicial por falta número 14 de 1949 porfalta de concentración a* filas ; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el juez instrUctor de
la ¡Comandancia Militar de Marina de Sevilla, apercibiéndole ¡que, de no comparecer o manifestar el lu
gar de su residencia, será declarado rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria: se refiere, o de ser conocida su resi
dencia, se dará cuenta por el medio más rápido posible a este Juzgado. •
Sevilla a siete de 'septiembre de mil novecientos
cuarenta y nueve. — El Teniente de Navío, juezinstructor, Luis Serrano Benavides.
Antonio FonctKerta Delgado ("El Peluca"), natural de Cádiz, hijo de Ramón y de Rosario, deveintiséiS años de edad, a quien se le instruye la
causa número 187 de 1948, por hallazgo en el mar-1de unos trozos de estacha, apropiándose de ella sin'hacer la debida aclaración ante la Autofidad de Marina, debe comparecer en este Juzgado ante el seflor Juez instructor, Capitán de Infantería de Ma
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rina D. Artemio Lozano E„scandón, en el plazo de
treinta días, contados a partir del de la publicación
de la presente Requisitoria ; apercibiéndosele que,
caso- de no presentarse dentro del plazo señalado
para responder a los cargos que en dicha causa le
resultan, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, den cuen
ta, por el medio más rápido posible, al excelentí
simo señor Capitán Genéral de este Departamento
Marítimo.
Dado en Cádiz a los treinta y un días del mes
de nosto de mil- novecientos cuarenta y nueve.—
El Capitán, Juez instructor, Artemio Lozano.
Ir
Esteban Hernández Mederos, hijo de Antonio
de Lantigua, de cincuenta y seis arios de'edad, na
tural de ,Las Palmas de Gran 'Canaria, de profesión
Marinero; procesado en la causa número 64 de 1949
instruida por evasión del buque de pesca Jorge VI a
Venezuela, comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la fecha de la publicación de la presente
Requisitoria, en esta Comandancia Militar de Mari
na, ante el Oficial primero de Servicios Marítimos
(a) Teniente de Navío .D. Pedro Cantero Arozena,
Juez instructor de la presente causa ; con la adver
tencia que, de no hacerló en el plazo señalado, será
declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de septiembre
de 1949.—El Juez instructor, Pedró Cantero.
Juan,Soz.s.a Carreño, hijo de Miguel y de Justa,
natural de Arucas (Gran. Canaria), de profesión Ma
rinero, de cuarenta y un arios de edad ; y Antonio
Abal Soto, hijo de José Antonio_ y de Carmela, na
tural de ,Cambrano (Pontevedra). de profesión Ma
rinero, de veintiocho arios de edad ; procesados en
la causa número III de 1949, instruida poi- deser-'
ción mercante en el puerto de Buenos Aires (Repú
blica Argentina), siendo tripulantes del buque espa
ñol María Victoria, comparecerán, en el término de
treinta días, a partir de la fecha de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el 'Oficial primero de
Servicios Marítimos i(a) Teniente de Navío d. Pe
dro Cantero Arozena, Juez instructor •de la presente
causa, en esta Comandancia Militar de Marina ; con
la, advertencia que, de no hacerlo en el plazo seña
lado, serán declarados rebeldes.
Las Palmas de •Gran Canaria, 2 de septiembre
de I949.—El Juez instructor, Pedro Cantero.
Francisco Javier Odriozola Bilbao, hijo de Igna
cio y de Estefanía, de veintiún arios de edad, en
cartado 'en expediente de prófugo, instruido por falta
de presentación para ser incorporado al servicio ac
tivo de la Armada ; comparecerá, en el término de
.treinta días, a cóntar .de la presente Publicación,
ante D. Francisco Gómez .Alonso, Juez instructor
de la- 'Comandancia Militar de Marina de Bilbao,
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, r'uego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan 'a su busca y captura, -y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en ' la 'Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, ?. de septiembre de 1949. — El Capitán,
juez" instructor, Francisco Gómez Alonso.
Uii individuo apodado- el Francés", de nacionali
dad francesa, de estatura más bien baja, fuerte, de,
pclo hegro y corto, de unos veinticuatro arios de
edad, vistiendo pantalón de franela gris y camisa
azul marino y calzando zapatos de lona azules.
Otro individuo apellidado Medina, de esitatura más
bitn alta, de unos treinta y cuatró años de edad,
cargado de hombros y sufre la enfermedad llamada
tracoma, por lo que habitualmente ttsa gafas negras.
Los dos citados individuos procesados en causa'
número 95 por el supuesto delito de robo a bordo
de los yates Bagur, Pirata y Conon; comparecerán,
en el término de quince días, ante el Teniente Au--
Irlitor de la Armada D. Guillermo Pérez - Olivares
Fuentes, Juez instructor de la 'Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de
ser declarados rebelde ; rogando a las Autoridack s,
tanto civiles como militares, que, en caso de ser ha
bido:;: sean conducidos a Barcelona y puestos a di
poición de este juz2-grin.
Barcelona, jo de septiembre de 1949. — El Te
niente Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez.
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